Sistem pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU NO. 31 Tahun 1999 JUNCTO UU NO. 20 Tahun 2001 perspektif hukum Acara Pidana Islam by Prasetyo, Wawan
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